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Efektivitas Difusi Nilai dalam Pendidikan 
(Efektivitas Metode Live In dalam Menanamkan Nilai 
Conscience dan Compassion Siswa SMP Kolese Kanisius Jakarta) 
 
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode live in sebagai 
salah satu metode pendidikan nilai (value), terutama conscience (hati nurani benar) 
dan compassion (kepedulian sosial). Dalam rangka mengetahui efektivitas, peneliti 
menggunakan teori difusi inovasi (Everett M. Rogers), dengan berbagai metode 
pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatoris, focus 
group discussion, dan kuesioner. Peneliti menggunakan teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. Untuk teknik analisis data kuantitatif, peneliti 
menggunakan teknik paired sample t-test. Sedangkan untuk teknik analisis data 
kualitatif, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. 
Berdasarkan berbagai metodologi dan teknik analisis data tersebut, 
penelitian ini melihat bagaimana efektivitas metode live in dalam difusi nilai yang 
dilakukan oleh SMP Kolese Kanisius Jakarta. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII SMP Kolese Kanisius Jakarta yang mengikuti kegiatan live in pada 
tanggal 12-17 Desember 2009 di Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang.  
 Banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan live in SMP 
Kolese Kanisius Jakarta, di antaranya yaitu pengelola live in (tim EGSPi dan Tuk 
Mancur, termasuk keluarga angkat), tim live in dari Kolese Kanisius, dan para 
siswa. Proses difusi nilai berlangsung ketika siswa tinggal dan berinteraksi dengan 
keluarga angkat dan warga lingkungan di sekitar rumah tinggalnya. Pengkondisian 
dan penjadwalan kegiatan selama live in berlangsung turut menentukan proses 
berjalannya kegiatan. Aktivitas siswa selama live in, selain di dalam keluarga 
angkat, juga dalam kelompok besar dengan penjadwalan khusus.  
Berdasarkan pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai probabilitas (sig. (2-tailed)) menunjuk pada angka 
0.0000, dengan analisis bahwa 0.0000 < 0.05, berarti ada perbedaan rata-rata pada 
sampel sebelum dan setelah dilakukannya live in. Dengan demikian, metode live in 
secara efektif telah menyebabkan perubahan nilai siswa, perubahan ini terutama 
dalam conscience yang dianut siswa. 
 Meskipun demikian ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas 
metode live in ini, di antaranya seperti pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan live 
in, pengkondisian live in, dan komponen-komponen komunikasi. Dengan demikian, 
diperlukan berbagai persiapan dan pengkondisian berbagai hal agar live in yang 
direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat 
tercapai. 
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Effectivity of Value Diffusion in Education 
(Homestay Effectivity on Internalising Conscience and Compassion 
Student of SMP Kolese Kanisius Jakarta) 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of it research is to know the effectivity of homestay as a value 
education method, especially for conscience and compassion. In purpose of 
knowing effectivity, researcher using diffusion of innovation theory (Everett M. 
Rogers). Researcher is using depth interview, participatory observation, focus 
group discussion, and questionnaire survey as collecting data method. Researcher is 
using qualitative and quantitative  technique for data analysis. For quantitative data 
analysis technique, researcher is using paired sample t-test technique. And for 
qualitative data analysis technique, researcher is using Miles dan Huberman model. 
 Based on those the methodology and data analysis technique, this research 
find out how the effectivity of homestay as a method on value diffusion which done 
by SMP Kolese Kanisius Jakarta. Subject of this research is VIII grade student of 
SMP Kolese Kanisius Jakarta who become the homestay participant at 12-17 
December, 2009 in Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang. 
 Some stakeholders involved in this activity. They are homestay organizer 
team (EGSPi and Tuk Mancur team, include the host family), Kolese Kanisius team 
as the hold of the homestay activity, and of course the students as the participant. 
The process of value diffusion happen when the students stay and interact with the 
host family and their neighbourhood. How they arranged and make the activity 
schedule during homestay also influenced how homestay is run. Besides having 
activity with the host family, the students also have activity in bigger group with 
certained schedule. 
 Based on the counting process of quantitative data, the result shows that 
probability value (sig. (2-tailed)) show the number of 0.0000, with the analysis that 
0.0000 < 0.05, it means there’s a difference on sample before and after homestay 
had done. By notice this, homestay method effectively had make students value’s 
changed, with the main changing in conscience.  
 However, there are some things that influence homestay effectivity, like the 
stakeholders who involved in homestay, how they create the homestay situation and 
condition, and the aspects of communication. By notice this, some preparation of 
things related with homestay is needed so that this activity can run well and reach 
the purpose which been planned. 
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